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Akhmat Nanang Hadi P.2014. Skripsi. Judul : “Analisis Pengaruh Kompensasi Terhadap 
Motivasi Kerja Karyawan PT. Millenia Furniture Industries Pasuruan”  
Dosen Pembimbing : Dr. A. Sani Supriyanto, SE., M.Si 
Kata Kunci : Kompensasi , Motivasi Kerja 
Penulis menemukan permasalahan tercatat terkait hubungan industrial mengenai peralihan 
sistem kerja dari gaji harian menjadi gaji borongan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh variable kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial yang berpengaruh secara 
simultan maupun secara parsial terhadap motivasi kerja karyawan PT Millenia Furniture Industries 
Pasuruan, dan diantara variabel tersebut, manakah yang berpengaruh dominan terhadap motivasi kerja 
karyawan PT Millenia Furniture Industries Pasuruan. 
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatory. Di 
dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah metode survey.   
Secara simultan variabel kompensasi finanssial (X1), dan kompensasi non finansial (X2) memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja (Y), dengan hasil F<5% (0,000<0,05). Secara parsial 
variabel kompensasi finansial (X1)  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja (Y) dengan 
hasil t<5% (0,000<0,05). Secara parsial variabel kompensasi non finansial (X2)  memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap motivasi kerja (Y) dengan hasil t<5% (0,000<0,05). Variabel yang paling dominan 





Akhmat Nanang Hadi P.2014. Thesis . Title : “Influence Analysis of Motivation for Employee 
Compensation Against PT. Millenia Furniture Industries Pasuruan”  
Advisor : Dr. A. Sani Supriyanto, SE., M.Si 
Key Word : Compensation, Work Motivation  
Authors found problems related to carrying on the industrial relations system transition into the 
working of the daily salary salary contract.  This study aims to analyze the influence of the variable 
compensation of non-financial and financial compensation effect simultaneously or partially on 
employee motivation PT Millenia Furniture Industries Pasuruan, and among these variables, which one 
is the dominant influence on employee motivation PT Millenia Furniture Industries Pasuruan.  
 This type of research that will be used in this research is explanatory research.  Approach in this 
study is a survey method used.  
 Simultaneously finanssial variable compensation (X1), and non-financial compensation (X2) has a 
significant influence on work motivation (Y), with the result F <5% (0.000 <0.05).  In partial financial 
compensation variable (X1) has a significant influence on work motivation (Y) with the results of t <5% 
(0.000 <0.05).  In partial compensation for non-financial variables (X2) has a significant influence on 
work motivation (Y) with the results of t <5% (0.000 <0.05).  The most dominant variable is financial 






آﻻف اﻟﺴﻨﲔ ﺻﻨﺎﻋﺎت . ﲢﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﻮﻇﻒ ﺿﺪ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل. 4102. اﲪﺪ ﻧﻨﺞ ﻫﺪى ف
  اﻷﺛﺎث زﻗﺎق
  اﻟﺪﻛﺘﻮر اﲪﺪ ﺳﺎﱏ س اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ: اﳌﺸﺮف 
  اﻟﻌﻣل اﻟداﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾض،: : اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮءﻳﺴﻴﺔ 
.  ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﯿﻮﻣﻲ وﺟﺪ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﻤﺮ
وﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ 
ﻣﯿﻠﯿﻨﯿﺎ ﺻﻨﺎﻋﺎت  TPاﻟﻤﮭﯿﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻣﯿﻠﯿﻨﯿﺎ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻷﺛﺎث زﻗﺎق، وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات، واﺣﺪ اﻟﺬي ھﻮ اﻟﻨﻔﻮذ  TP
 . اﻷﺛﺎث زﻗﺎق 
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 . اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
 
، وﻛﺎﻧﺖ (Y)ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ دواﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﯾﮫ ( 2X)، واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ (1X)ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ  laissnanifﺗﻌﻮﯾﺾ  
 000.0)٪ 5>ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ر ( Y)ﻟﺪﯾﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ دواﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ ( 1X)ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺎﻟﻲ (.  50.0< 000.0(٪ 5< Fاﻟﻨﺘﯿﺠﺔ 
(.  50.0> 000.0)٪ 5>ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ر ( Y)ﻟﺪﯾﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ دواﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ ( 2X)ﻓﻲ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ (.  50.0>
 .٪9.61اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ( 1X)اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻷﺑﺮز ھﻮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺎﻟﻲ 
 
 
 
